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おり，2012 年は 2500 万人以上と予想されています．世
界的にも増える傾向で，重大な問題なとなっています．
2007 年に国連が征圧すべき重大な疾患に指定し，ブルー




















































































































































































身長（メートル単位）を 2 乗して 22 を掛ければ求められ












準体重です．標準体重に 30 kcal 掛けると，普通に活動
している人の適正な 1 日の摂取カロリーが求められます．
56X30＝1680 kcal になります．筋肉労働者は 35 kcal，1
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